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ERRATUM
In the article, “The Influence of Sialylation on Glycan Negative Ion Dissociation and Energetics” by Jennifer L.
Seymour, Catherine E. Costello and Joseph Zaia which was published in the June issue, Vol. 17, No. 6, pages 844-854,
Figure 1 was published incorrectly. The correct version is shown below:
Figure 1. (a)–(e) Diagrammatic representation of tandem mass
spectra of milk oligosaccharides. The product ion abundances rela-
tive to the precursor ion are as follows: ion, m/z, relative abundance
(a) LNT collision energy (CE) 10 V: D1-2, 202.07, 13; C2, 382.14, 27;
C3, 544.18, 33;
0,2A4, 646.23, 6; [M – H]
, 706.27, 100; (b) LNnT CE
10 V: 0,2A2, 281.08 14; C2, 382.14, 43; C3, 544.20, 33;
0,2A4, 646.20, 5;
[M – H], 706.24, 100; (c) LST-a CE 37.5 V: D2-3, 202.08, 27; B1,
290.09, 104; C3/Y4, 382.13, 5;
2,4A5/Y4, 586.20, 5; [M – H]
, 997.31,
100; (d) LST-d CE37.5 V: Z1 161.06, 14; Y1, 179.07, 34;
0,2A3-H2O/Y4
263.09, 27; 0,2A3/Y4, 281.11, 11; B1, 290.10, 118; C3/Y4, 382.15, 7;
0,2A3-2(H2O), 536.17, 22;
0,2A3-H2O, 554.19, 7;
0,2A5, 937.31, 4; [M –
H], 997.35, 100; (e) LST-c CE –47.5 V: Y1, 179.08, 9;
0,2A3-H2O/Y4,
263.09, 4; B1, 290.11, 55; Z2-H2O, 306.13, 6;
0,2A3, 572.20, 6;
2, 4A5/Y4,
586.19, 4; C3, 673.23, 8; C4, 835.23, 11;
0,2A5, 937.28, 20; [M – H]
,
997.28, 100; (f) monosaccharide symbols used; (g) plot of precursor
ion abundance versus collision energy for milk oligosaccharides.Published online August 2, 2006
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